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Abstract  The purpose of the present paper is to review research on psychological model of natural 
disaster preparation. Although the level of natural disaster risk perception is rising among lay 
people, it would be widely agreed that not many people actually take natural disaster 
preparation behaviour. Therefore, natural disaster preparation has been described as one of the 
obstacles that must be cleared in order to elevate the level of natural disaster preparation in the 
society. However, not much is known about the factors that drive people to take natural 
disaster preparation before the actual disaster strikes. The author summarized some of the 
state-of-the-art research on natural disaster preparation behaviour in behavioural science to 
provide beneficial information to understand the essential factors that motivate or drive people 
to prepare for possible natural disaster. Implications for further research were also discussed. 
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(e.g., Renn and Levine, 3); Lundgren4); Peters, Covello, 






ルを示した研究がある (Lavergne, Sharp, Pelletier, et 
















Laverg ne et a l.7 ）を基に筆者作成  
図2 行政との関係から見た自然災害リスク対策行動（意
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自然災害対策の適切さを検討した Tierney, Lindell and 













力を示すことを指摘している (e.g., Jorgensen and 
Stedman13),  Kelly and Hosking14))．地域への愛着におい
て居住時間の長さが持つ重要性は，他の要因を圧倒する
ことが既往研究でも繰り返し確認されてきており（e.g., 
Bonaiuto, Aiello, Perugini, Bonnes, and Ercolani15 ） , 
Brown, Perkins, and Brown16), 17), Fleury-Bahi, Felonneau, 




5. Johnston らの自然災害対策行動意図モデル 
 
 さて，Lavergne et al.7)のモデルは“津波に対する対策 






















6. McIvor and Paton の自然災害対策行動意図モデル 
 
 自然災害対策行動と自然災害“情報探索意図”を別に
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M cIvo r &  Paton21 ）を基に筆者作成  
図6 自然災害対策行動の社会的認知モデル（情報探索意
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て想定されている (e.g., Bishop, Paton, Syme, and 
Nancarrow24); Duval and Mulilis25); Hurnan and 










断しても， 自分の手元に資源（時間， 資金， 能力など） 
がないと判断すると， 行動意図は抑制されるであろうと























画行動理論や感情としてのリスク理論(risk as feeling 
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きている(e.g., Ballantyne, Paton, Johnston, Kozuch, and 






















































9. Benneit and Murphy のモデル（自然災害対策行動） 
 
 自然災害対策行動も数多のリスク対策行動同様に，行
動 意 図 と 行 動 出 現 と の 間 に 大 き な 溝
(intention-behaviour gap)が生じることが確認されてい
る．そのような差を考慮に入れたモデルとして，Benneit 
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 ついで，一回目の調査(2001 年 9 月)と二回目の調査
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Blair, Peterson, and Zazanis41), Sampson42))． 
 さて，相互協調的な自己観が強い文化では図 11 にも示
されるとおり，地域としての連帯感 p が大きな自然災害
対策行動に対して大きな影響をもたらすことがうかがえ
る（なお，同じモデルは Paton, Houghton, Gregg, Ritchie, 



























Paton et al.3 9 ）を基に筆者作成
図11 独立的自己観文化圏での自然災害対策行動モデル（Paton et al.39）） 
図12 相互依存的自己観文化圏での自然災害対策行動モデル（Paton et al.39）） 
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 しかし，近年では単に独立的・相互協調的の 2 軸によ
って文化を規定することが困難であり，実は社会との関
係性に応じて独立的・相互強調のいずれかに変化させて
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